KONTRIBUSI PERUSAHAAN TERHADAP PENDAPATAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MASYARAKAT LOKAL DI PERKEBUNAN TEH PT. RUMPUN SARI MEDINI 

KABUPATEN KENDAL by Sukarno, Taufan Daniarta
LAMPIRAN 
Lampiran 1. Pedoman Wawancara 
IDENTITAS RESPONDEN (TENAGA KERJA) 
Nama : 
Umur  : 
Jenis Kelamin  : 
Asal  : 
Lama Bekerja  : 
Posisi  : 
Pendidikan  : 




1. Berapa jumlah gaji yang diterima per bulannya? 
2. Adakah tunjangan per bulan?  
3. Apa saja jenis tunjangan yang didapatkan? 
4. Berapa saja nominalnya? 
5. Adakah potongan-potongan dari perusahaan yang harus dibayar? 
PEKERJAAN SAMPINGAN 
6. Apakah memiliki pekerjaan sampingan? 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
7. Jenis pekerjaan sampingan? 
8. Berapa penghasilan perbulan yang dihasilkan dari pekerjaan sampingan? 
ANGGOTA KELUARGA YANG BEKERJA 
9. Adakah anggota keluarga yang juga bekerja? Siapa saja? 
10. Apa pekerjaan dari Suami/istri/anak? 




MASA KERJA DI PERUSAHAAN 





   Lain-lain ............... 
2. Mulai bekerja tahun?. 
3. Jabatan Awal? 
4. Alasan bekerja disini ? 
Lampiran 2. Peta Kecamatan Limbangan 
Ilustrasi 2. Peta Kecamatan Limbangan 
 
 







Lampiran 3. Data Kependudukan Desa Ngesrepbalong 
Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
Tabel 8. Pekerjaan Penduduk di Desa Ngesrepbalong  
No Keterangan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase 
  ---orang--- ---orang--- --orang-- -----%----- 
1 
Belum / Tidak 
Bekerja 
347 305 652 21,3 
2 Buruh Harian Lepas 295 218 513 16,7 
3 Karyawan Swasta 297 155 452 14,8 




1 366 367 12 
6 Petani / Pekebun 177 110 267 8,7 
7 Wiraswasta 130 53 183 6 
8 
Buruh Tani / 
Perkebunan 
48 35 83 2,7 




7 2 9 0,2 
11 Lain -lain 24 19 43 1,4 
Total 1.544 1.510 3.054 100 
Sumber : Data Sekunder Terolah, 2017. 
Tabel 9. Tenaga Kerja PT. Rumpun Sari Medini dari Desa Ngesrepbalong 
No Dusun Jumlah Pekerja di PT. Rumpun Sari Medini 
  -----orang----- -----%---- 
1 Medini 71 40 
2 Promasan 32 18 
3 Gunungsari 65 36,5 
4 Gempol 5 2,8 
5 Gedongan 4 2,2 
6 Separe - - 
7 Sekikik - - 
8 Londer - - 
9 Ngesrep 1 0,5 
10 Balong - - 
Jumlah 178 100 
 Sumber : Data Sekunder Terolah, 2017. 
Lampiran 3. (Lanjutan). 
Tabel 10. Persentase Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja PT. Rumpun Sari Medini 
Jumlah Tenaga Kerja 
Penduduk Asli 
Jumlah Angkatan Kerja 
di dusun Medini 
Persentase 
(%) 
----orang---- ----orang---- -----%----- 
71 90 78,8 












Lampiran 4. Tabulasi Data Karakteristik Responden 
 
Statistics 
Umur Responden (tahun)  
N Valid 32 
Missing 0 
Std. Error of Mean .09898 









Umur Responden (tahun) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 29-45 20 62.5 62.5 62.5 
46-60 11 34.4 34.4 96.9 
>60 1 3.1 3.1 100.0 










Valid laki-laki 11 34.4 34.4 34.4 
perempan 21 65.6 65.6 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
 
Lampiran 4. (Lanjutan) 
 
 







Valid 1-10 10 31.2 31.2 31.2 
11-20 8 25.0 25.0 56.2 
>20 14 43.8 43.8 100.0 


















7 21.9 21.9 21.9 
PekerjaHarianLepa
s (PHL) 
5 15.6 15.6 37.5 
Borongan 20 62.5 62.5 100.0 
Total 32 100.0 100.0  




KP =  
P𝑝
P𝑟𝑡
 x 100%  (Diniyati dan Achmad, 2015) 
 
 
P rt = Pendapatan total rumah tangga (Rp/bulan); P p = Pendapatan pegawai 
(Rp/bulan); P kl = Pendapatan anggota keluarga lain yang bekerja (Rp/bulan); P ps 
= Pendapatan dari pekerjaan sampingan yang dimiliki (Rp/bulan). 
 
 














 ---Rp/bln--- ---Rp/bln--- ---Rp/bln-- ---Rp/bln--- -----%----- 
1 3,200,000 1,500,000 - 4,700,000 68.09 
2 1,700,000 2,600,000 3,900,000 8,200,000 20.73 
3 1,800,000 - - 1,800,000 100.00 
4 1,700,000 - - 1,700,000 100.00 
5 2,700,000 - - 2,700,000 100.00 
6 2,000,000 - 1,600,000 3,600,000 55.56 
7 1,700,000 - 1,600,000 2,700,000 62.96 
Rata - rata 2,114,000 - 2,360,000 3,600,000 73 
 
 














 --Rp/bln-- --Rp/bln-- ---Rp/bln--- ---Rp/bln--- ----%---- 
8 1,700,000 - 400,000 2,100,000 81 
9 1,700,000 - 0 1,700,000 100 
10 1,700,000 - 1,700,000 3,325,000 50 
11 1,700,000 470,000 2,200,000 4,370,000 39 
12 1,700,000 - 1,700,000 3,300,000 50 







Lampiran 5. (Lanjutan) 
 














 ---Rp/bln--- ---Rp/bln--- --Rp/bln-- 
---Rp/bln--- ----%---- 
13 700,000 - 1,000,000 
1,700,000 70.00 
14 650,000 - 3,200,000 
3,850,000 20.31 
15 850,000 - 1,500,000 
2,350,000 56.67 
16 650,000 - 1,500,000 
2,150,000 43.33 
17 1,100,000 - 2,800,000 
3,900,000 39.29 
18 750,000 - 1,600,000 
2,350,000 46.88 
19 200,000 - 1,800,000 
2,000,000 11.11 
20 740,000 330,000 3,200,000 
4,270,000 20.96 
21 380,000 - 1,500,000 
1,880,000 25.33 
22 800,000 - 1,500,000 
2,300,000 53.33 
23 820,000 1,000,000 3,200,000 
5,020,000 19.52 
24 1,350,000 - 1,600,000 
2,950,000 84.38 
25 400,000 - 1,600,000 
2,000,000 25.00 
26 700,000 - 1,600,000 
2,300,000 43.75 
27 400,000 800,000 4,800,000 
6,000,000 7.14 
28 670,000 - 1,600,000 
2,270,000 41.88 
29 330,000 - 2,400,000 
2,730,000 13.75 
30 550,000 - 1,500,000 
2,050,000 36.67 
31 800,000 - - 
800,000 100.00 
32 1,800,000 2,300,000 2,100,000 
6,200,000 41 
Rata - rata 732,000 - 2,105,000 2,953,000 40 
 
Lampiran 6. Perhitungan Kontribusi Perusahaan Terhadap Penyerapan 




Tenaga kerja dari Dusun Medini di perusahaan
Angkatan kerja di Dusun Medini
x 100% 
 
















 ongNgesrepbal Desa  totalkerjaAngkatan 
perusahaan di ongNgesrepbal Desa dari kerja agaJumlah ten

7,3% 






Lampiran 7. Data Responden 












    ---Rp/bln--- ---Rp/bln--- -----%----- 
1 52 L KepalaPabrik 3,200,000 4,700,000 68.09 
2 50 L Driver 1,700,000 8,200,000 20.73 
3 43 P KraniKebun 1,800,000 1,800,000 100.00 
4 41 L Operator 1,700,000 1,700,000 100.00 
5 54 L 
KepalaGudan
g 
2,700,000 2,700,000 100.00 
6 49 L MandorPanen 2,000,000 3,600,000 55.56 
7 40 L Control HPT 1,700,000 2,700,000 62.96 







Pekerjaan Sampingan Anggota Keluarga lain yang Bekerja 
















3 - - - -  - - - 
4 - - -  - - - - 
5 - - -  - - - - 
6 - - -    - - 1,600,000 





Lampiran 7. (Lanjutan) 












    ---Rp/bln-- ---Rp/bln--- ----%---- 
8 29 L Helper 1,700,000 2,100,000 81 
9 35 L 
Helper 
Pabrik 
1,700,000 1,700,000 100 
10 32 L Penimbang 1,700,000 3,400,000 50 
11 49 L Peralatan 1,700,000 4,370,000 39 
12 30 P 
Helper 
Pabrik 
1,700,000 3,400,000 50 













  ---Rp/thn-- ---Rp/bln--     ---Rp/bln--- 
8 - - - - √ - - 400,000 
9 - - - - - - -  














Lampiran 7. (Lanjutan) 
Pemetik Teh Borongan 
Lampiran 7. (Lanjutan) 












 -tahun-  ---tahun--- ---Rp/bln--- ---Rp/bln--- ---%-- 
13 56 P 26 700,000 1,700,000 70.00 
14 52 P 27 650,000 3,850,000 20.31 
15 40 P 25 850,000 2,350,000 56.67 
16 60 P 27 650,000 2,150,000 43.33 
17 56 P 25 1,100,000 3,900,000 39.29 
18 32 P 14 750,000 2,350,000 46.88 
19 32 P 17 200,000 2,000,000 11.11 
20 40 P 16 740,000 4,270,000 20.96 
21 29 P 4 380,000 1,880,000 25.33 
22 38 P 9 800,000 2,300,000 53.33 
23 47 P 25 820,000 5,020,000 19.52 
24 45 P 21 1,350,000 2,950,000 84.38 
25 45 P 18 400,000 2,000,000 25.00 
26 40 P 7 700,000 2,300,000 43.75 
27 48 P 25 400,000 6,000,000 7.14 
28 41 P 21 670,000 2,270,000 41.88 
29 61 P 34 330,000 2,730,000 13.75 
30 33 P 5 550,000 2,050,000 36.67 
31 62 P 30 800,000 800,000 100.00 
32 58 L 32 1,800,000 6,200,000 40.91 
Rata-rata 732.000 2.993.000 40% 
No. 
Resp 
Jenis Pendapatan Rata-rata  Suami Istri Anak Lainnya Pendapatan 
  ---Rp/thn--- ---Rp/bln---     ---Rp/bln--- 
13 - -  √ - - - 1,000,000 
14 - -  √ - √ - 3,200,000 
15 - -  √ - - - 1,500,000 
16 - -  - - √ - 1,500,000 
17 - -  √ - √ - 2,800,000 
18 - -  √  - - 1,600,000 




4,000,000 330,000 √  √ - 3,200,000 
21 - -  √  - - 1,500,000 
22 - -  √  - - 1,500,000 
23 Catering 1,000,000 1,000,000 √  √ - 3,200,000 
24 - -  √  - - 1,600,000 
25 - -  √  - - 1,600,000 




200 rb / 
hari* 




28 - -  √  - - 1,600,000 
29 - -  √  √ √ 2,400,000 
30 - -  √  - - 1,500,000 



























Pemetik teh di perkebunan Pekerja bagian sortasi teh 
Penimbangan daun teh di pabrik Proses pengolahan daun teh 
Wawancara kepada salah satu 
pegawai 
Kegiatan pemetikan teh di 
perkebunan 
